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Celkov6 hodnoceni prfce a hlavni piipomfnlry (v piipadd potieby pokradujte na dalsf
strrince):
Autor vychazizaktvillni situace ve spolednosti Flash Steel Power, a.s. a naz1klad1
dostupnfch dat vhodnym zprisobem analyzuje jeji st6vajici exportni strategii, klidov6
zil<azniky, ale tak6 konkurenty aohroieni,kter|zprisobeni na trhu vypljvajf.
7-vLfiStnipozomost je vdnov6na analyze (PEST, Porter, SWOT), nani|se odkazuji jednotliv6
doporudenf v zdvEru pr6ce.
Autorem navrhovand exportni strategie byla ve spoleenosti rispEsnd aplikovana, nriklady a
zisky uveden6 v kapitole 5 odpovidaji skutednosti.
Celkov'.im piinosem pr6ce je piedev5fm nov6 snadno aplikovateln6 exportni strategie, kter6
tgwiji potenci6l spolednosti a jejich zamdstnancri v souladu s politikou spolednosti a
dlouhodobfmi cfly managementu.
Oti.zl<y k obhajobd (nutno vyplnit):
l.) Kter6 metoda analyzy se ukazala pro n6vrh exportnf strategie jako nejvhodndj5i?
2.) Jak6 jsou hlavnf rizikapii aplikaci nov6 exportni strategie?
3.) Existuji jin6 vhodn6 exportni strategie aplikovdtelnd v rrlmci spolednosti Flash Steel
Power, a.s.?
Strukturovan6 hodnoceni prdce:
Krit6rium 1 2 J 4
Mira naplndni zaditni (soulad zadfini a obsahu pr6ce, n6rodnost a splndni cilfr) X I LI !
Logick6 struktura a prov lzanost j ednotlivych d6sti
Urovefl zpracovirni liter6rni re5er5e (pr6ce s odbornou literaturou)
Vhodnost zvolenfch metod ie5eni (vzhledem kzadfuni a cilfim)
Vlastni piinos (kritick6 zhodnoceni ziskan;ich poznatkri, piinos pro praxi)
ZhvEry pr6ce, jejich formulace a originalita
Srozumitelnost textu a jazykov| rirovei
Form6lni riprava a poZadovand n6leZitosti (citace literatury, odkazy v textu)
Celkov6 hodnoceni pr6ce zn6mkou (slovnd) v,-iborne
Hodnoceni: I 
- 
vybornl, 2 
-velmi dobie, 3 - dobie, 4 - nevyhovdl
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